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ABSTRAK 
Salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya literasi sains peserta didik 
diantaranya karena pemahaman terhadap NOS yang rendah. Hal ini dapat 
disebabkan oleh kurangnya muatan aspek-aspek NOS dalam salah satu sumber 
belajar utama peserta didik yaitu buku teks. Oleh karenanya, penelitian ini 
bertujuan untuk menghasilkan informasi terkait muatan Nature of Science (NOS) 
dalam buku teks kimia SMA kelas X yang paling dominan digunakan oleh guru 
dan peserta didik SMA Negeri di Kota Bandung. Adapun metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif secara kuantitatif menggunakan protokol 
yang dikembangkan oleh Lee (2007) untuk memperoleh persentase setiap aspek 
muatan NOS dan secara kualitatif menggunakan analisis konten untuk 
memperoleh gambaran penyajian NOS dalam buku teks kimia SMA yang 
dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku teks yang dianalisis memuat 
76,0% tema sains sebagai kerangka pengetahuan, 13,3% sains sebagai 
penyelidikan, 8,0% sains sebagai cara berpikir dan 2,8% interaksi antara sains, 
teknologi dan masyarakat. Konten dalam buku teks yang dianalisis didominasi 
oleh sains sebagai kerangka pengetahuan dan belum menunjukkan keseimbangan 
muatan NOS dalam isinya. 
 
Kata Kunci : Nature of Science (NOS), Buku Teks Kimia SMA, Literasi Sains 
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ABSTRACT 
It is stated that the lack of scientific literacy is influenced by lack understanding 
of NOS. This can be caused by the lack aspects of NOS in textbooks as its one of 
the main learning resources of students. Therefore, this study aims to obtain 
information related to Nature of Science (NOS) in the most dominant chemistry 
textbooks used by teachers and 10th grade high school students in Bandung. The 
method used in this research is quantitatively descriptive using a protocol 
developed by Lee (2007) to obtain the percentage of each aspect that contains 
NOS and content analysis qualitatively to obtain an overview of the presentation 
of NOS in the high school chemistry textbooks analyzed. The results showed that 
the textbook contained 76% of science as a body knowledge, 13% of science as a 
way of investigation, 8% of science as a way of thinking and 3% of interaction 
between science, technology and society. It is proved that the chemistry textbook 
has not shown the balance of every aspect of NOS. 
 
Keywords : Scientific Literacy, Nature of Science (NOS), High School 
Chemistry Textbook 
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